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Іноземні інвестиції являють собою всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти інвестування 
іноземними інвесторами підприємницької та інших видій діяльності з метою 
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.  
До числа пріоритетних напрямків іноземного інвестування слід 
віднести створення в Україні сучасної інфраструктури, включаючи 
транспорт, телекомунікації, ділову інфраструктуру (офіси, ділові центри, 
банки даних та інші об'єкти) та побутовий сервіс. Без цього практично 
неможливий перехід до повноцінного ринку та широкий розвиток 
міжнародної інвестиційної діяльності. Розвиток цієї сфери не тільки 
актуальний, але й досить привабливий для зарубіжних інвесторів, оскільки в 
ній, як правило, у відносно короткі строки окупаються початкові затрати й 
одночасно створюється сприятлива матеріальна основа для подальшої ділової 
активності іноземного капіталу. Інвестиції формують виробничий потенціал 
на новій науково-технічній базі й зумовлюють конкурентні позиції на 
світових ринках. 
Станом на 01.01.2011р. обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну 
складали 44708,0 млн. дол. США (Кіпр - 22,2%, Німеччина - 15,8%, 
Нідерланди - 10,5%, Російська Федерація - 7,6%, Австрія - 5,9%, Франція - 
5,3%, Сполучене Королівство - 5,1%, Швеція - 3,9%, Віргінські острови - 
3,3%, США - 2,7%, Італія - 2,2%, Польща - 2,1%, Швейцарія - 1,9%, інші 
країни - 11,5%). Як бачимо, найбільша частка іноземних інвестицій в 
економіку України припадає на Кіпр. У порівнянні із 2006 р. (обсяги 
іноземних інвестицій  складали 16890,0 млн. дол. США) спостерігається 
поступове збільшення іноземних інвестицій, що є позитивним для нашої 
країни. 
Згідно статистичних даних  іноземні інвестиції в основний капітал ( до 
них належать інвестиції в капітальне будівництво, машини, обладнання, 
інструмент, інвентар, транспортні засоби та інші основні засоби) становили у 
2010 році 3429 млн грн.(2,3%). 
У фінансових установах акумульовано 21,0% обсягу прямих 
інвестицій, ще 10,6% – у підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, 
побутових виробів і предметів особистого вжитку, а також 10,2% – в 
організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, 
інжиніринг та надання послуг підприємцям. 
В Україні наявні об'єктивні й суб'єктивні чинники, які негативно 
впливають на процес іноземного інвестування, а саме: 
 залучення іноземних інвестицій відбувається в умовах економічної 
кризи; 
 нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від 
його змін для іноземних інвесторів; 
 темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні, ніж у країнах 
Західної Європи і США; 
 низька купівельна спроможність значної частини населення зменшує 
можливість реалізації на внутрішньому ринку продукції; 
 митні бар’єри; 
 невідповідність податкової та бухгалтерської систем міжнародним 
стандартам; 
 недостатня розвинутість інфраструктури бізнесу та ін. 
Умови залучення іноземних інвестицій: 
 стабільність політичної обстановки і довіра уряду; 
 надійність інформаційного забезпечення; 
 простір дій для приватного підприємництва; 
 адекватне і прогнозоване оподатковування; 
 правові гарантії і гарантії виконання договорів; 
 скорочення ролі бюрократичного апарата керування, спрощення 
процедури видачі дозволів; 
 ліберальний зовнішньоторговельний режим; 
 можливість користатися недорогими послугами інфраструктури, 
такими як електроенергія, вода, телекомунікації, транспортні дороги, послуги 
і т.д.; 
 відсутність контактів із кримінальними структурами.  
Задовольнивши ці умови, Україна зможе залучати більше інвестицій. 
Отже, залучення іноземних інвестицій є важливим для економічного 
розвитку України. Правильний та раціональний розподіл іноземних 
інвестицій між галузями народного господарства забезпечить економічний 
розвиток та підвищить авторитет нашої країни у світовому господарстві. 
Іноземні інвестиції потрібно спрямовувати не тільки на поточні потреби 
розвитку, а й враховувати майбутні перспективи, розвиток НТП, 
орієнтуватися на зміни, які відбуваються у світі, щоб вийти на міжнародний 
рівень розвитку. Вирішення проблем, які перешкоджають ефективному 
залученню іноземних інвестицій, сприятиме покращенню інвестиційного 
клімату країни та сприятиме покращенню її економічного становища. 
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